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Les transformacions de TEstatut
Eí que voíà Catalunya
títol iv
^èglni transitori
Art. 47. En el termini d'un mes
El dictamen de la Comissió
parlamentària
TÍTULO VII
De la modificación del Estatuto
Art. 37. Este Estatuto no podrá
ser modificado por iniciativa de las
Cortes ni por la del Parlamento ca¬
talán, sino mediante el mismo proce¬
dimiento seguido para su aproba¬
ción, o sea que exigirá la votación
del Parlamento de Cataluña, el refe¬
rendum popular y la aprobación de
las Cortes de la República.
TITULO IX
Régimen transitorio
Art. 44. En el término de un
comptar del dia en que aquest Es- J mes, a contar del dia en que este Es-
lut serà promulgat amb força de j tatuto se promulgue con fuerza de
I ley, el Presidente del Gobierno pro-
1 visional de la Generalidad convocará
elecciones para que sean nombrados
en sufragio universal directo y secre¬
to los diputados que hayan de cons¬
tituir el primer Parlamento de Cata¬
luña. Este eligirá el Presidente de la
Generalidad.
lei, el President del Govern provi
sional de la Generalitat de Catalunya
convocarà eleccions, en les quals se¬
ran nomenats, en sufragi universal
irecte, els Diputats que constituiran
primer Parlament de Catalunya.
Aquest eligirá el President de la Ge-
Maiitat.
Art. 48. Quant a les eleccions que
es refereix l'article anterior, el terri¬
tori de Catalunya serà dividit en les
circumscripcions següents. Barcelo¬
na ciutat, Barcelona circumscripció,
Qirona, Lleida i Tarragona.
Les circumscripcions votaran un
diputat per cada 40.000 habitants
amb el mínimum de catorze diputats
per circumscripció.
Art. 49. El procediment per a
Felecció serà el que fixarà el Presi¬
dent del Govern provisional de la
Generalitat en la convocatòria.
Art. 50. El primer Parlament de
la Generalitat votarà l'Estatut del rè¬
gim interior de Catalunya, el qual
Sfrà promulgat com a llei del país, i
no contindrà cap precepte contrari a
la Constitució ni a aquest Estatut.
Art. 51. El primer Parlament de
Catalunya tindrà totes les atribucions
que atorgui al Parlament l'Estatut in-
lerior que serà promulgat per a regir
la vida de Catalunya. Així mateix, el
President de la Generalitat que re¬
sulti elegit tindrà les facultats que
'Cstatut interior atribuirà al càrrec
presidencial.
Art. 52. Aquest Estatut no podrà
^sser modificat sinó pel mateix pro-
■^^diment que s'ha seguit per a apro-
Var-lo, 0 sigui que exigirà la votació
'íel Parlament de Catalunya, el ple-
l^'scit d'Ajuntaments, el referèndum
popular i l'aprovació del Parlament
la República.
Art. 45. Para las elecciones a que
hace referencia el artículo anterior,
el territorio de Cataluña se dividirá
en las circunscripciones siguientes:
Barcelona - Ciudad, Barcelona - Cir¬
cunscripción, Gerona, Lérida y Ta¬
rragona.
Las circunscripciones votaran un
diputado por cada 40.000 habitantes,
con el mínimum de 14 diputados por
circunscripción.
Art. 46. El procedimiento para la
elección será el que fije el Presidente
del Gobierno provisional de la Ge¬
neralidad en la convocatoria.
Art. 47. El primer Parlamento de
la Generalidad votará el Estatuto del
rágimen interior de Cataluña, el cual |
será promulgado como ley del país
y no contendrá ningún precepto con¬
trario a la Constitución ni a este Es¬
tatuto.
Art. 48. El primer Parlamento de
Cataluña tendrá todas las atribucio¬
nes que otorgue el,Parlamento al Es¬
tatuto interior que se promulgará pa¬
ra regir la vida de Cataluña. Asimis¬
mo, el Presidente de la Generalidad
que resulte elegido tendrá las faculta¬
des que el Estatuto interior atribuya
al cargo presidencial.
El que han aprovat
les Corts Constituents
TÍTULO v
De la Reforma de FEstatut
Art. 18. Este Estatuto podrà ser
reformado:
a) Por iniciativa de la Generali¬
dad, mediante referéndum de los
Ayuntamientos y aprobación del Par¬
lamento de Cataluña.
b) Por iniciativa del Gobierno de
la República y a propuesta de la
cuarta parte de los votos de las Cor¬
tes.
En uno y otro caso, será preciso
para la aprobación definitiva de la
ley de reforma del Estatuto, las dos
terceras partes del voto de las Cor¬
tes.
Si el acuerdo de las Cortes de la
República fuera rechazado por refe¬
réndum en Cataluña, será menester
para que prospere la reforma la rati¬
ficación de las Cortes ordinarias
subsiguientes a 1 os que la hayan
acordado.
Disposición transitoria
Artículo único. El Gobierno de
la República queda facultado, dentro
de los dos meses siguientes a la pro¬
mulgación de este Estatuto, a esta¬
blecer las normas a que ha de ajus-
tar-se el inventario de bienes y de¬
rechos, y la adaptación de los ser¬
vicios que pasan a la competencia de
la Generalidad, encargando la ejecu¬
ción de dichas normas a una comi¬
sión mixta que designen, por mitad,
el Consejo de ministros y el gobier¬
no provisional de la Generalidad, la
cual deberá tomar los acuerdos por ,
el voto de las dos terceras partes del |
de sus miembros, como mínimum, |
I
sometiendo, en caso necesario, sus ¡
diferencias a la resolución del presi- 1
dente de las Cortes de la República. 5
Previo acuerdo del Gobierno, la |
Generalidad fijará la fecha para la
elección del primer parlamento de
Cataluña, con arreglo al mismo pro¬
cedimiento de las elecciones a Cor¬
tes Constituyentes,
í Para las elecciones a que se refie-
Perfil parlamentari
Ja està !
Havia dit algú que no s*aprovaria VEstatut? Doncs s'equivocava
formalment. Ací el teniu. Avui, a un quart de dues de la matinada s'ha
acabat de discutir el darrer article. Ferm com una roca, el senyor Ròyo
Víllanova ha estat disparant els darrers trets. Ningú no podrà dir que ha
flaquejat ni un moment en la defensa dels vells prejudicis. I aixi ara es
pot alabar d haverfet que l'Estatut no sia res ni representi la voluntat de
Catalunya. Potser s'acosta més a la realitat ell que els il·lusionistes que
canten victòria.
A ia sessió de la tarda s'aprovaren diferents projectes de llei, entre
ells un sobre l'arrendament de finques rústegues. Acte seguit es posa a
discussió una proposició en la que es demana amnistia per delictes d'opi'
nió, de caràcter social i militar i el Cap del Govern es veu precisat a to¬
car la trompeta bèl lica per a impedir que prosperin les prétendons del
senyor Barriobero. Anaven a votar amb eíl els radicals socialistes i els
sodalistes i el senyorAzaña comprengué que si s'aprovava l'esmena ex¬
tremista s'obririen de nou les portes de les presons sense mesura. *Qües-
tió de confiança!•—cridà. ! davant del perill l esmena fou refusada.
Immediatament va parlar-se de la subvenció de deu milions de pes¬
setes que l'Alcalde de Madrid demanava per a ajudar la Vila de Vós a
guarnir-se i empolvarse. El senyor Rico protestava de què la Comissió
dictaminadora hagués reduït a cinc ei nombre de milions i el senyor Aza¬
ña va comblar les seves ambicions en forma inesperada. Deu milions vo¬
leu? Doncs us en dono vuitanta. Ja veieu si sóc generós. Per quan es
guarden les apoteosis triomfals? El senyor Rico, satisfet i emocionatper
tanta generositat, ahir no devia sopar.
Darrers tocs a la Reforma Agrària i suspensió de la sessió fins a la
nit. I a primera hora de la nocturna acabament de la discussió d'aquest
projecte de llei. De seguida es posa a debat el que resta de l'Estatut. El
canonge Garcia Gallego impugna l'article 18. A continuació el senyor
Carrasco i Formiguera expressa sincerament el que representa l'aprova¬
ció d'un Estatut diferent del que va votar Catalunya, àdhuc en molis
punts contrari a la nostra voluntat. El senyor Royo Víllanova diu les pe¬
núltimes facècies, el senyor Abadal defensa dues esmenes que després
retira, torna a sortir el senyoj Royo Víllanova per a acomiadar-se del
respectable públic que l'ha tingut d'aguantar durant tants dies i, final¬
ment s'aprova l'article tranütori. Ei senyor Xirau dona les gràcies per
les retallades El senyor Companys també i parla de l harmonia, de la
cordialitat, etc., efe., el senyor Besîeiro agraeix que e's catalans estiguin





Comitiemoració de Fonze de setembre. - Canvi de nom de
un carrer. - Un prec i una felicitació al Cap del Govern.
El problema de Fextracció de latrines
S'aprova Facta
Aprovada Facta pels senyors Abril,
Comas, RossettI, julii, Esperalba, Tor¬
ras, Anglas, Rabat, Majó i Barbará, el
Secretari dóna lectura al
Despatx oficial
re el párrafo anterior, el territorio de donant a conèixer una disposició ofi-
Cataluña se dividirá en las circuns¬
cripciones sigientes:
Barcelona ciudad, Barcelona cir¬
cunscripción, Gerona, Lérida y Tar¬
ragona.
Las circunscripciones votarán un
diputado por cada 40.000 habitantes
con un mínimo de 14 diputados por
circunscripción.
Mientras no legisle sobre materias
de competencia, continuarán en vi¬
gor las leyes actuales del Estado que
a dichas materias se refieren, corres¬
pondiendo su aplicación a las autori¬
dades y organismos de la Generali-
citl sobre Cases Barates i les següents
instàncies:]. Sala demanant vacanceF;
Tramvia de Mataró a Argentona que
recorre contra uns arbitris; varis em¬
pleats eventuals que recorren prop Is
Comissió de Responsabilitats dels
Ajuntaments de la Dictadura perquè
se'ls nomeni efectius; Unió de Munici¬
pis Espanyols adjuntant programa de
l'Assemblea que celebraran a La Coru¬
nya; Federació Catalana de Cecs dema¬
nant una subvenció mensual; «Investi¬
gacions Econòmiques de la Qeneralitat
sollicitant la subscripció al Seu Butlletí
dad, con las facultades asignadas ^ per 50 pessetes l'any; Alcaldia de Reus,
actualmente a las del Estado. f per a ()ue aquest Ajuntament s'adherei-
i xi al seu acord de fer una enquesta per
separar dels seus llocs els funcionaris
hostils a la República i transformar el
Someten'; Comissari deia Casa Obre¬
ra de la Qeneralitat, enviant còpia del
Decret de la seva creació i oferint>sf¡
Alcaldia de Rubí, demanant l'adhesió al
seu acord de demanar la dissolució del
Sometent i la creació d'una mena de
guàrdia cívica; i Comissió organitzado¬
ra dels actes de I'll de setembre a Bar¬
celona pregant una ofrena de fiors a
l'estàtua de Rafael Casanova.
Totes elles passen a la Comissió res¬
pectiva així com la quilomè rica Memò¬
ria, en castellà, que presenta el mestre
Ramon Barraca de la teva estada—sub¬
vencionada pel Municipi—a l'Escola de
Estiu de la Oeneralitat aprovant se del*
prés el Repartiment general de contri¬
bució de rústega i la llista cobratòria
també de rústega.
Commemoració de Fil de setembre
Es llegeix una proposició signada
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pels senyors Rossetti, Anglas i Majó, de
caiàcter urgent, per tal de el diá 11
s'homenatgi els màrtirs de la llibertat
de Catalunya endomassant VAjünta-
menl; enviant una Comissió de Regi¬
dors a ofrenar^iunt corona de flors a
l'estàtua de Rafael Casanova a Barcelo¬
na; canviant el nom del carrer de Sant
Rafael pel de Rafael Casanova; i orga¬
nitzar una manifestació amb els infants
que aquell dia retornaran de les Colò¬
nies Escolara i les entitats de la ciutat
que s'bi adhereixin, amb l'Ajuntament
i la Banda Municipal, dirigint-se a des¬
cobrir la platíi del nou carrer de Rafael
Casanova.
Declarada urgent, es suspèn la sessió
breus instants i Ía proposició queda
aprovada.
Un prec al Cap del Qovern
Signada pels senyors Rossetti, Comas
i Rabat, se'n presenta una altra perquè
aprofitant el viatge a Barcelona anun¬
ciat pel Cap del Govern, hom demani
al Sr. President de la Generalitat que li
pregui que honori la nostra ciutat amb
la seva visita ensems que li transmeti la
felicitació d'aquest Ajuntament per l'in¬
terès que ha demostrat en la concessió
de l'Estatut.
Dictàmens
Aprovades les facíures dels senyors
Serra, Abril, Llorente, Pagès, Valls,
March, Impremta Minerva i Abadal; es
concedeixen les vacances demanades
per cinc empleats; s'accedeix a la pro¬
posició del senyor ReCoder de donar
un nou terminí de 15 dies per a que
hom pugui recórrer contra els acords
dels Ajuntaments de la Dictadura; es
rebutja la petició de viduïtat demanada
per la del que fou empleat municipal
senyor Bailles contestant-se-li que ja
S'ha concedit a les seves filles d'acord
amb vàries raons i justificacions; es de¬
sestima l'última petició d'ingrés a PAsil
de Sant, Josep; s'accepta l'instància de
la Mútua d'Assegurances contra Incen¬
dis acordant se que es consigni en els
pròxims pressupostos l'import d'una
camioneta d'extinció d'incendis i que
passi a estudi de Foment el lloc on deu¬
rà guardar-se; es reconeix el comporta¬
ment digne de lloança del guarda su¬
plent d'arbitris senyor Guimaré per la
liestesa en detenir dos malfactors que
acabaven de fer un furt en l'estació; es
retorna al senyor Terri la quantitat re¬
clamada i s'aprova la transferència de
crèdit sol·licitada en la sessió passada.
Foment
S'aprova la relació de jornals de la
setmana passada que puja 2.865*20 pes¬
setes vàries factures del mes de maig de
la Companyia General d'Electricitat i
les dels senyors Massuet, Pinyol i Co¬
mercial Farratgera; s'accedeix a la nova
petició de l'Administrador de Correus
destinanf-s'hi 350 péssetés per la com¬
pra de determinat material que queda¬
rà propietat del Municipi; s'arrenda un
octau d'aigua a la Cia. Gral. d'Electri¬
citat i es concedeixen els permisos de¬
manats pels senyors Parera, Jané, Ca-
•lanOvas, Llinàs, Dainútu i Gas de Ma¬
taró.
Unes gràcies
A precs del senyor Comas es palesa-
, Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
I^MwilClwa taxi Num. 44409-B (No confondre'1, 44409) de
F. CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei. :
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Cafè del Centre
rà al confiter senyor Oms l'*grtïment
de la Corporació pels obsequis de ca¬
ramels fets a les Colònies Escolars.
El problema
de Fextracció de latrines
El propi senyor Comas demana a
l'Alcalde, que exposi com es troba
aquest afer, perquè per mitjà de la
Premsa se n'enterin els ciutadans.
L'Àtcalde només pot dir que la Co¬
missió ho estudia, i que s'ha demanat
que portin les condicions per arribar a
una entesa amb l'Ajuntament.
El senyor Barbará torna a exposar el
desgavell de la Comissió de Governa¬
ció i la seva opinió personal de que els
òbrers déuen fer-ho pagar als propie¬
taris perquè amb els lloguers cars i la
crisi no poden ptgar-ho. Demana l'ajut
de (ois per arranjar ho.
El senyor Comas li replica que si és
que es troben aixf que demanin que es
formí una Comissió especial; però rà¬
pidament. L'Alcaldè és de la mateixa
opinió 1 a una al·lusió del senyor Bar¬
bará contesta que ell particularment ha
aconsellat que aquella casa que rebi les
matèries de varis pisos que descompti
l'import de l'extracció, del lloguer del
mes puix creu que no és just que se la
carregui per tots. El senyor Comas li
observa que és una solució negativa. El
senyor Rossetti justifica la forçada ab¬
sència del senyor Esteve en la Comis¬
sió i insinua la conveniència de que
aquesta convoqui una reunió extraor¬
dinària especialment per a tractar de
aquest afer i que d'ella en portin un es¬
tudi fet de la qüestió. El senyor Rabat
exposa que amb tot la Comissió no ho
té descuidat, i que esperen unes dades,
de com ho tenen establert en vàries
ciutats. El senyor Comas diu que po¬
dria delegar-se a la Comissió que dis-
> sabte ha de visitar vàries poblacions
per altres afers perq.nè també reculli les
necessàries per a ta solució d'aquest
problema. El senyor Rabat no hi troba
cap inconvenient i la sessió queda, im¬
mediatament, closa.
—La Casa Masdéu sé el millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Clasa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge. 5 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balagner, Berga, Cervera, Fignerea, Qfrona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agènciea: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Uíl Ullí ■ Imlil, K - Ih i2 ■ Mill il
Ncliecicni CIS capons vcnciíBCid correm
Compra .1 venda 1 entrega en el acte de tota claase de ttíola de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda naclúnàl I estrangera. — Subscripció a totea Ics emissions.— Catxa
d'Estalvis, i totea aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores do oalxar do 9 a I i do 8 a 5'50
Les qüestions socials
La vaga del ram de construcció
Després dels incidents ocorreguts di¬
mecres s conseqüència del que va de¬
clarar-se la vaga general del ram de
construcció, va venir el Delegat del
Treball senyor Cortina el qual s'entre¬
vistà amb el senyor Ventura, propietari
I de la bòbila on s'originà el conflicte i
! els obrers en vaga.
I Avui ens han dit a l'Ajuntament que
[ el conflicte havia quedat solucionat i
i que, per tant, seria reprès el treball.
I —Si té de comprar un aparell de ra-
dio, la Casa Mssdeu.
I Amics del Teatre
$
Junta general
\ Aqnesta nit, a dos quarts de deu, en
el Cinema Gayarre, tindrà lloc la re¬
unió general ordinària d'Amics del Tea¬
tre per a discutir l'ordre del dia se¬
güent:
l.er Lectura de l'acta anterior; 2.0n
Lectura de la Memòria; 3.er Lectura de
l'estat econòmic de l'últim exercici;
4.t Renovació de Junta. Càrrecs que cal
suplir: Vice-President, Secretari, Comp¬
tador i Vocal primer; 5.è Proposta de
la reunió anterior: tractar del teatre lí¬
ric; 6.è Proposicions i assumptes gene¬
rals.
\ —Les barres, anelles i demés peces
i de metall dels seus cortinatges i les
làmpares dd menjador o dels dormito-
■
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es-
; paño', Ba'mes, 11, d'aquesta ciutat.
ELS ESPORTS
Ciclisme
, LES GRANS GESTES ESPORTIVES
La XIV volta a Catalunya
(Oran Premi Generalitat)
La classificació general després de la
quarta etapa
Després de l'etapa d'abans d'ahir cl
belga Digntff segueix mantenint la se-
, va posició de capdavanter, seguit de
l Cíftsrdo. Veurem si en l'etapa d'avui
j Seu d'Urgell • Girona (23 J quilòmetres)
I que és una de les més difícils, Cañar-
\ do s'haurà decidit a fer un esforç i re-
I muntar-se al lloc de «leader».
I La classiflcació general després de la
I etapa d'abans d'ahir, és la següent:I 1.—Dequeff, 21 h. 14 w. 16 s.
I 2.—Cañardo, 21 19 13.
¡3.—F.gueras4.—Morenhaut, 21 19 53.
5.—Maurel, 21 20 12.
6.—Ferrando, 21 21 27.
7.—Cavallini, 21 21 58.
8.—Piemontesi, 21 22 03.
9.—R. Montero
10.-Hardiguet, 21 26 26.
11.—Grandi, 21 28 01.
12.—Incegarray, 21 30 13.
13.-Margues
14.—Cardona, 21 30 44.
15.—Escuriet, 21 33 57.
16.—Bachero, 21 35 37.
17.-E'ys. 21 37 39.
18.—L. Montero, 21 41 44.
19.—Mateu, 21 43 41.
20.—Casamada, 21 47 59.
El corredor malaroní Esteve ocupa
el 73 lloc de la general. Gran exemple
de tenacitat el d'aquest corredor mo-
desifssiml
Demà es correrà la penúltima etapa
Oironi-Manresa amb 208 quilòmetres»
Billar
Les eliminatòries pel Campionat de
Catalunya Inter-clubs 1932
Després d'un allargassat descans, du¬
rant el qual s'han succeït un seguit de
encontres d'aquest Campionat, avui
procurarem fer un esbós superficial del
transcorregut fins avui.
Aquest Campionat de Catalunya, en
el qual col·labora amb falaguer èxit el
club local, es presenta enguany molt
més disputat que el de l'any passat, per
ésser molts més a coV!aborar-hi i per
estar les forces de cada equip molí més
igualades.
Són en nombre de 10 els clubs que
prenen part en aquesta prova i per la
seva millor execució s'han format dos
grups, jugant en el primer B. C. Barce¬
lona, B. C. Badalona, B. C. Unió, B. C.
Manresa i B. C. Miró, i en el segon
grup: B. C. Marvà, B. C. Mataró, B. C.
Hostafranchs, B. C. Martínenc i Billar
. Club Sans. De cada un d'aquests dos
grups deuran eliminar-se els dos clubs
que quedin més endarrerits de puntua¬
ció i els sis clubs restants deuran dis¬
putar-se el definitiu Campionat de Ca¬
talunya Inter-clubs, jugant tots contra
tots.
En el segon grup on hi figura el dub
local, ha acabat li primera volta amb el
següent ordre: Hostafrancbs, 12 punts,
Mataró 11, Marvà 11, Sans 8 i Martí¬
nenc 1.
Aquesta segona volta, però, veiem
una reivindicació del Sans, guanyant al
Marvà i al Mataró per 3 a 1, el que fa
dubtat de quins seran els tres que es
classificaran.
I, donant una ullada als jugadors del
club loca', dec dir, després de presen¬
ciar quasi lots els encontres, que en al¬
gun d'ells no s'hi veu aquella voluntat i
desig necessari que deu tenir tot juga¬
dor i que veiem en quasi tots els de fo¬
ra. Sabater i Estrems són els que s han
mostrat més batalladors i potser afor¬
tunats. Massuet, potser per ésser el pri¬
mer any que pren part en aquestes pro¬
ves se'l veu nerviós i quelcom insegur.
1, finalment, de Xíudaró sols podem
dir que ha fet només un partit tal com
els deuria fer tots i tal com tindria el
deure de procurar fer-los-hi.
Esperem, però, que els partits que
manquen per aquesta segona volta, sia
per conèixer ja els contrincants, sia pel
domini de si mateix atemperan! se els
nervis—cosa que fins ara els havem dis¬
pensat—farà que en cas de quedar clas¬
sificats per jugar el decisiu campionat,
estaran ja predisposats a la lluita amb
més serenitat i amb un aire més de «ve¬
terà» aclimatat a força de desenganys.
Mingo
—Per radio gramoles, la Casa Mas¬
déu.
Els resultats varen ésser eU
l.rgrup: Bell.visi, gu.ny,,^^'lleta gu.nv. > í.
a Font.
^fgûetiis;
SaW a ya a Casie'lls,
2.n grup; P.qué guanya i m i u
nent, Gomis guanya a Pie, a Va'iic
uyaaXaudaró 1 Carbú gu,„y,,Entre aquesta jugadors cal r.»
a Valls (A.), jovedil anys,
balul al seu contrincant Xaad,! "qual I'»nyl03lobílnguéelllíoldel
pió de 1.' categoria de nostra duuL'tí lim diumenge d'agost ,
et traslladà a Caldetea per sjl, '
partit amistós amb el Club Escaic,deies, oblenini la victòria el c'ubnT
roní per 7 punts a 2.
Ets resultats foren els seçûenls- P
güeras guanya a Ribas, Valls (A)'J'
nya a Serra, Font guanya a Riera Qo "zàlcz guanya a Ribé, Col! guanya,r
rol, Jané guanya a Comas, CaslelhRoca, Cusó guanya a Casals i Msneni.
Suñé.
Resultats de la jornada de dijous-
Lrgrup: Comas guanya a Casiells
Bellavista guanya a Font, Figueras gw!
nya a Saleta, i Pujol guanya a Valls
2.ngrup: Piqué guanya a Jané Carbó guanya a Pia, Valls (A.) guanyuGomis, i Xiudaró guanya a Casals.
D'aquests dos grups és prenuiurfer
comentaris, però no obstant és dignad'esmentar el jovenet Valls qui guanyi
a un altre jugador de 1." categorli.
Classificació del primergrup
]' Q.P.E.P.
1.* categoria Comas 2 2 0 0 2
» » Bellavlsta 2 2 0 0 2
» » Pujol 2 2 0 0 2
» » Saleta 2 1 loi
2.* » Figueras 2 110 1
1." » M. VaJjs 10 1 O O
» » j. Font 2 0 2 0 0
2.* » Castells 2 O 2 O fl
» » Coll 2 O 2 0 0
Classificació del segon grup
J. G. P.

























2 0 2 0 0
Escacs
Notes del Club Escacs Mataró
Dissabte dia 27 d'agost va començar
el primer partit del Torneig Overture
Ginoco P.ano.
Va obrir l'acte el president Dr. Crú¬
zate amb alguns mois adients a l'acte.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Nicolau de To-
lentí, cf., i Sia. Pulquèria, emp.
QUARANTA HORES
Demà dissabte acabaran a l'esg'ésií
de les Tereses en sufragi de l'ànimiiie
don Domènec Monserrat (a. C. s.)AI(í
sis del matí. Exposició, i a les viiil,o^
ci solemne. Tarda, de 5 a 6, RosatÜ
Trisagi, reservant-se a les 6.
Bastiica parroquial de Santo Matk
Tots els dies feiners, missa cidioit'
ja hora, des de dos quarts de ()
l'última a les onze. Matí, a dos quiftó
de 7, trisagi; a les 7, meditició; « Ií'''
missa conventual cantada; vespre,»"®
quart de 8, rosari, visita al SinlííS'""
continuació de les novenes a SinliR"'
sa de Lima i a Sant Ramon.
clave palace
—• Dissabte i diumenge 10 i 11 de setembre de 1932
Grandiós Esdeveniment Cinematogràfic
Estrena del poema de mar, formidable realització del gran director
alemany F. W. Murnau:
H
I ■■«•rmralArjfeüisaaf SiiSS!^
Reaparició del galan jove Charles Rogers (Buddy) en el bortic
AGUILUCHOS
Finalitzant el programa amb un xistóa flim de
DIBUIXOS ANIMATS
HORES PE COSTU















A les 8 de! vespre, Felicttició sabbV
lina pcf Congregacions Marianes i
visita espiritual a la Verge de Montser-
parròquia áe Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
ji hora, de dos quarts de 71 les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Durant la vespra¬
da confessions.
Església de les Religioses Serves de
Maria —Continua la novena a la seva
excelsa Patrona la Verge de la Salut.
Matí a dos quarts de 7, missa resada;
tarda, a les 7, exposició de S. D. M.,
res de l'Estació, rosari, exercici de la
novena i càntics sagrats.
NOTICIES
Observatori Meteòrològlc de les
Eicslet Pies de Mataró (Sta. Afma)
Observacions del dia 9 setembre 1032
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altura llegida: 756'—755 6Baròme- Temperaturai 25'2-24'3
I Alt. reduïda: 753 3-753'





























Es prega a totes les persones el nom
patronímic de les quals sigui el del glo¬
riós Arcàngel Sani Miquel, i especial¬
ment als associats, se serveixin assistir a
Irreunió general d'aquesta Agrupació
que, a. D., tindrà lloc avui divendres al
punt de les vuit del vespre, en el col·le¬
gi de Santa Anna de PP. Escolapis (en¬
trada per la plaça de la Llibertat), per
tal de tractar de la celebració de la nos¬
tra festa i de la renovació de la Junta.
Donguin-se tots per invitats.
—Nuvis: Al fer les vostres compres
a La Cartuja de Sevilla no us oblideu
defer-vos ensenyar i demanar preus
dels jocs de barres per a portie s, que
dlà en trobareu des dels models més
senzills als més moderns.
—PÈRDUA d'un cinturó de crep
Qeorget gris fosc amb sivella de pe¬
dra.
S'agraïrà la devolució a l'Administra¬
ció del Diari.
Sr. Director del Diari de Mataró
Espero de vostè se serveixi publicar
en el periòdic de la seva digna direcció





El Centre de Contractistes d'Obres
de Mataró ha rebut del Sindicat del
Ram de Construcció d'aquesta Ciutat,
perteneixent a la C. N. T., un ofici co¬
municant l'acabament de la vaga i el
retorn al treball per demà dissabte al
matí.
Els associats a aquest Centre no te¬
nen cap inconvenient en reprendre el
treball el dia de demà, per demostrar el
seu interès per la tranquil·litat de la
Ciutat.
Ara bé, aprofita aquest Centre l'oca¬
sió per a protestar de l'actitud de lei
Autoritats, que han permès que s'arri¬
bés a la situació passada en una cosa
de tan fàcil solució i al mateix temps
també protesta del poc apoi i protecció
amb que s'han trobat els que amb tot
e! seu dret no volien secundar aquesta
vaga, (i eren els més) que si han seguit
ha estat per coacció tolerada.
La Junta
Ciutat, 9 9 32.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estil·logràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Secdó financiera
Cetltxaeleni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRAHGEREf
francs fran. ...... 48*80
Belgues er. ..... . 172*70
Lliures est...... . 43'50
Liras. ........ 63'95
Franca sniaioi ..... 240*50
Dòlars ........ 1245





Amuriltzable 3*/«. .... 0000




Oulpnlal 1 ..... . 45'75
Aigües ordinàriei .... •147*25
Sucrera ord 45'GO
Expicssios ..... 134'(0
Gas i Electricitat 94 GO
Mines Rif . < . . . . . 58'00
Petralis 6'20
Montserrat 37'75
F. C. Transversal •22'75
Bonsor..... . •2C6'00





Notícies de derrera liora
InformAció de PAgiènciâ Fàbra per conferències telefònicfues
CINEMA MODERN
Programa pels dies 10 i 11 de setembre de 1952 —
Exhibició de la pel·lícula sonora:
MÚSICA MAESTRO
cantada i ballada, i interpretada pels artistes Hardy-Betty-Compon-
Browy.
l-'espectant cinta sonora Interpretada per Richard Barthe'mes;
II [iiimiiii III iiiiiiti
Completaran el programa la cintade dibuixos sonora:
toby debutante
1 la bonica atracció:
Los Cocoteros




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de setembre
de 1932.
Una zona de baixes pressions que se
estén des del Nord d'Europa fins a la
Mediterrània dóna lloc a mal temps a
gran part de l'Occident europeu princi¬
palment a Espanya i França on a l'esta-
blir-se els vents del Nord es registren
forts ruixats i tempestes.
Aquesta zona de pertorbació s'ailu-
nya cap a llevant iniciant se en genera!
un notable descans de la temperatura.
—Estat dei temps a Catalunya a les 8
hores:
A la Vall de Ribes, Bages, Penedès i
Barcelona es registren ruixats i tempes
ter. Per la resta de! pais el cel està com¬
pletament nuvolós i els vents són flui¬
xos predominant els del sector Nord.
En les darreres 24 hores s'han obser¬
vat ruixats tempestuosos a gran part de
la Regió amb la màxima intensitat a la
serralada Pirenenca, havent-se recollit
86 litres per metre quadrat a Molins. 51
a Capdella i 36 a I'Estangento.
Absolució de tres processats
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra tres sindicalistes acusats d'ésser
els autors del tiroteig ocorregut la nit
del 23 de juliol al carrer de Mercaders
on resultà ferit el comissari de Segure¬
tat, senyor Anguiano.
Les declaracions dels testimonis i de
un periodista que estigué present al lloc
del succés, han estat favorables als pro¬
cessats els quals han quedat absolts.
La premsa extremista
Ha estat denunciada *1 erra y Liber-
tad> d'avui per la publicació d·un arti¬
cle injuriós per les autorita's. I
La persecució del contraban I
A la Prefectura de Policia han donat \
compte d'un servei prestat per 2 agents ^
al carrer de Sepúlveda, 21, principal, |
domicili de Leocàdia Mercader. La po- |
itcia s*ha incauta! de 4.000 encenedors, '
una quantitat de tabac, sacarina i cocaï- ¿
na, productes tots de contraban. En
el mateix domicili els agents s'han in- |
Ciutat també de dues màquines d'es- I
criure procedents del robatori I
Una protesta t
Una comissió d'industrials de Vila- ]
nova i Oeltrú, en representació de 600 |
afiliats, ha visitat al Qovernador per a '
protestar de que la Companyia d'Elec¬
tricitat els cobra el fluid a 30 cèntims el
quilovat i en canvi els industrials d'al¬
tres pobles de la comarca paguen el
quilovat a 10 cèntims. i
Míting dissolt I
A la una de la tarda la polida ha dis¬
solt un míting que elements comunistes 1
havien organi.zit al Parc de la Ciuta- 1
del·la.
Ura altra protesta
Al Govern civil han facilitat ona no
ta dient que ha visitat al Governador el '
cap de Telègrafs el qual en nom propi |
i d'altres funcionaris ha protestat de !
que el seu nom sortís a la premsa com j
a complicat en la darrera rebel·lió mili¬
tar.
L'aprovació de FEstatut
A la Generalitat han facilitat còp'i
dels telegrames que el senyor Macià ha
dirigit als senyors Alcalà Zamora, Aza-
ña, B?.llo, Besieiro i Companys, expo¬
sant l'emoció que sent Catalunya per
l'aprovació del seu Estatut i agraint en
nom de tots e's catalans els treballs de
cada una de les personalitats esmenta¬




Resultat de l'etapa d'avuL - Cañar-
do primer de la classificació ge»
nera!
Avui s ha corregut la cinquena etapt
de la XIV Volta Cieliïta a Catalunya.
Seu d'Urgell Girona (230*700 quilòme¬
tres).
Ei primer en arribar al final de l'eta¬
pa ha estat Piamontesi en 7 hores, 30
minuts i 10 segons. En segon lloc amb
el mateix temps ha arribat Canyardo.
Segeixen en tercer i quart Hoc, respec-
tivamenú Figueres i Digneff, els quals
han fet el recorregut en 16 segons més
que els anteriors i segueix en 26 segons
de diferència. Mateu. H« arribat en sisè
I lloc Grandi, en 8 hores 32 segons.
La classificació general és:
l.er Canyardo, 28 hores, 42 minuts;




ets seus afiliats es reintegrin al treball,
demanant l'alliberament dels detinguts,
però el governador ha dit que això era
competència de l'autoritat judicial.
5,15 tarda
Audiència presidencial
El cap de l'Estat ha rebut en audièn¬
cia els ambaixadors d'Espanya a Pari?,
Londres i Mèxic.
El Consell de ministres
El Consell de ministres ha començat
poc més tard de dos quarts d'onze al
Palau de Bonavista.
El ministre de Justícia ha dit que
portava a l'aprovació dels seus coir-
panys alguns decrets referents a la S( -
paració d'alguns funcionaris del seu
departament.
La reunió ha acabat a dos quarts de
ires, facilitant-se la noia oficiosa st-
güent:
Finances.—Aprovació de les base i
del concurs de fotografia aèria aplica¬
ble en una zona espanyola per a la con¬
fecció del cadastre. Supressió d'un 33
per cent de l'elevaeió de les bases de
població als efectes de la contribució
en els pobles agregats a les capitals.
Agricultura.—Llei regulant el règim
de blats nacionals.
Obres Públiques. — Aprovació d'ex¬
pedients de reparació de carreteres.
La minoria catalana obsequia rl
president de la Cambra
En sortir el senyor Azaña del Con¬
sell S'ha dirigit a l'Hotel on la minoria
catalana celebrava un àpat en honor dt I
president de la Cambra.
Més guàrdies d'assalt
La «Gaceta» publica una tleí aug¬
mentant en 2.500 ei nombre d'indivi¬




Moviment iosurreedona! a Albània
ZAGREB, 9.—El diari «Novosti» diu
que ha esclafat un moviment insurrec¬
cional a Albània, qual centre principal
està en el Nord, entre els Mirdiles. El
moviment va dirigit per Ismail H^kl
Pasapu, exministre de la Guerra i Sbi-
ron Koleka, ex-ministre de Treballs Pú¬
blics.
Sembla que en el movimant estava
així mateix compromès Samul V ora,
ministre de Negocis Estrangers a Tira¬
na, el qual ha pogut escapar de Tirana,
refugiant-se en territori iugoslau.
La situació política d'Alemanya
BERLIN, 9.—Al final de l'entrevis'a
entre nacional-soclalistes i centristes ha
estat fecilitai un comunicat en el qual
es diu que les dues parts han arribat a
Acabament d'una vaga a València perfecte acord en cl programa eco¬
nòmic i particularment en la qüestió de
la crisi de treball.
Azaña de retorn de Catalunya
anirà a Santander
El senyor Az«ña ha acceptat l'invita
ció que l'hi ha fet l'Ajuntament de San¬
tander per a visitar aquella ciutat. Hi
anirà el dia 29 en tornar de l'excursió a
Catalunya i hi pronunciarà un discurs
de caràcter po'ítíc.
El Col·legi d'Advocats en auxili
dels col·legiats detinguts
Els afiliats al Col·legi d'Advocats de
Madrid pensen demanar una Junta Ge¬
neral Extraordinària per a ocuparse de
la manera que els advocats que estan
detinguts per qüestions polítiques no
perdin la tramitació dels seus afers i es
vegi la manera de poder auxiliar-los
econòmicament els que ho necessitin.
Els nobles afectats per la Llei
de Reforma Agrària
El diari <El Socialista» diu que pas¬
sen de 300 els títols de l'antiga noblesa
que es veuen afectats per la L'ei de Re¬
forma Agrària.
Observa el diari que en repassar It
llista de noms es remarca la coincidèn¬
cia que tols els complicats en el darrer
intent monàrquic estan afectats ps: l'es-
i mentada llei.
I Hi ha ei duc de Linares, la marquesa
de Mi anda, el duc d'Alba, el duc de
Medinaceí'li, el duc de Fernán Nuñcz,
el marqués de Cuba, de la duquesa de
Gandia, el duc de Tarifa, duc de Tama-
mes, duc de Hijar, duc de Villahermo-
sa, duc de l'Infantado, etc.
I Les Corts s'obrlran el dia 1 d'octu¬
bre suspenent-se les sessions fins
! ei 15
^ Sembla que per a complir amb el
precepte constitucional la reobertura de
Corts tindrà lloc el dia 1 d'octubre, no¬
més per a la simple lectura dels pressu¬
postos i acte seguit es suspendran les
' sessions fins el dia 15, perquè les dis-
I tintes Comissions parlamentàries estu-
diín els pressupostos de cada Ministeri.
VALÈNCIA.—S'ha solucionat la va¬
ga del ram de construcció. H«n estat
alliberats els detinguts governatius per
aquesta raó I reobert el Sindicat.
L'actuació d'un secretari
d'Ajuntament
ÀVILA,—S'ha sabut que al pob'e de
Barajas i al toc de sometent es reunf el
veïna! que marxà cap a Navaredonda
per a exigir la destitució del secretari
de l'Ajuntament que s'havia presentat
després de tres anys d'absència.
Ei veïnat en l'exitació intentà assaltar
la casa on es trobava el secreiuri i volia
cremar-la. Sortosament arribà la guàr¬
dia civil que pogué impedir ho i ei cau¬
sant de la protesta sortí degudament
escortat.
«La Fiesta Navionat»
SORIA.—Notícies de San Esteban de
Qórm»z diuen que en una «capea» re¬
sultà greument ferit un tore] ador. Un
Sargent en caure es trencà la cama i fi¬
nalment a conseqüència d'una disputa,
el tinent d'alcalde resultà ferit. Ha sor¬
tit una ambu'ància sanitària.
Els sindicalistes de Toledo
TOLEDO.—Eis aindicalistes vist el
fracàs del moviment han ordenat que
BERLIN, 9.—-Les autoritats han sus¬
pès fins el 6 d'octubre la publicació de
l'òrgan comunista «Bandera Roja» per
un article considerat injuriós per al go¬
vern.
El conflicte entre Bolívia i Paraguai
LONDRES, 9.—-El «Daily Express»
en la seva darrera hora publica un des¬
patx de Buenos Aires dient que a Asun¬
ción iès autoritats pariguales conside¬
ren que Bolívia ha començat d'una ma¬
nera oficial ies hostilitats i que el Para¬
guai ha mobili zit tots els seus hom s
ú'ils per a les armes.
El mateix despatx senyala incidents t
la frontera argentina, que ha estat tras¬
passada per forces armades bolivianes.
La guerra civil brasilera
RIO JANEIRO, 9.—Hom declara ofi¬
cialment que el moviment revoluciona¬
ri de Mines Geraes ha estat sufocat.
Era dirigit per l'ex-president de la
República senyor Bernardes.
En veure's descoberts els consplri-
dors precipitaren els fds però ara el
govern federal domina totalment la si¬
tuació.




Representant; Agusli Coll - Carrer Fermí Oalan, n.® 600 — Moíoró
aula del Comerç, essions la aulaí
Cases recomanables de Mataró, aliisíades per ordre alfabètic
taipDKlo» loletfrillqiics
CASA PRAT Ckurreca, 60
Vendee a plaçoe - Bxposleló p'^'manent - Marca
Anlisalsi
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, SO-Tel. 6a
Dlpòalt de xampany Codornla. DeatllMerla delicora
I. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 16#
Batablerta en 1808. Llcora, xaropa, vina, xampanya
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tei. 40
Negociem toia ela cnpona venciment corrent,
BANC CENTRAL Rambla, S6-Telèfon 22i
Negociem tota ala cnpona venciment corrent
tB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela cnpona de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per cioàrreca en aqnaala cintat, Molaa, 18-TeL 264
Ciiicrerici
BMlLi SURIa Chtrrfina, 39.-Telftfae M3
Calefaccloia a vapor I afgaa caicMa. Serpentina.
carrnaliei
lOAQUIM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12' Telèfon 220
MARCBLi LLIBBB Beat Orial, 7 - Tel. 200
immillorable aerval d'aetoa I tartalea de llogner,
CarBans
COMPAÑÍA QBNBRAL PB CARBON3S
9«r «««èmm: I Albereb. Aataal, 79 -Tel. 222
Cel'leCii
eacoLBS nea Afmet 1.° e - tsi. £8c
Penaionlatea, Recomanata; VIgilata, Externa
Cardlllcrtcs
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS Sant Anion!, ü
Eapeclalltat en cordilla per Inddatrlea. Teixits de Inte
Còpies
Maquina d'bscdiuqb st. Prancsc p. ta
Circulara, obres, actea 1 tota mena de docnmenta
Deailsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
RIcn. to l.ar
DlIInna, dlmecrea 1 dlnendran de 4 n don quarta de 8
Drainerici
BBNBT PITB Ri^ra. i6 - Tsllfo» 30
Comerç de Dregaca. - Prodnstea fotogràfics
randes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Meifara al cobert i abonata
fnncrtrics
PUNBRARIA DB LBB 6ANTBS
Pnlol, 88 Telèfon 87
MiQUBL lUNQUBRAB Telèfon 111
M. Ciato Verdagner. 12 — Sncnrsat: 8ii. Bsnet, S4
rnifcrici
JOAN ALUM Bant Josep, 16
Eslcdl de profectea I preaanpoatoa. :
Mesfrcs d'abrss
RAMON CAQDONSR Sent Beaet ii
; Pren tel I admislalracló. . '
BSTSVi MACH Lepanto, 28
Prolectea 1 preaanpoatoa. :
fiaratecs
8BNBT JOPDB SITIA D. Alfes, XII, 91 al 97
Enaenyament g^atnlí. Cotxea d'ocaaló. — Tel. 584
ncraarisicriet
tLA ARGBNTINA» Saet Llorenç, 16 bis
Plantea mediclaala de totea clasaea.
linprcinics
aMPRBMTA MINBRVA Barcelone, 13-T. 288
Treballa del ram 1 venda d'sfüclea d'cacrlptorl
TRIA i TARRAGÓ Ratnbls, 28 - Tel. 290
Treballa eomerclals 1 de laxe, de tota ciaaas
tfnaninirli
PONT i COMP.» RelaU i68
Tel. fnndlcSd de ferro i artlclca dt Fnmisterla
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agnatf, 11 Telèfon 58
lOSig? ALBINA RflaL 486
Liesse mortaèrlsa. Marbres arîfetlas da tata classe
tfcreerlis
MAÑACH Sast Cristòfor. 21
Odac^aa dê pssî, Jjagsaia,
JOAN GUAL
: Consn^Qscloia I reparaciona
MòblCi
I3RNB3T CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T.S8iConatrncció i reaíanració de tota mena de oo'hlei,
Í03BP JUBANY Riera, 53. Bapetlesa,.Na compren aeiae visitar cía mena mageízeni
Oeniisfei
DR. R. PBRPINÁ Saat Affieti, 53Vlalta el dlmecrea al matí f dtaaabtea a !« ia'rdt
Palla I Aiiaif
COMBRCIAL PARRATGBRÀ
SsRt Llereaç, 18 Ttiàfas 21.
Pcrrnanericf
ARTUR CAPBLL Rîgri. 43. frslEepeclalital en l'osdalaald permanent del sab«i!,
CASA PATUEL iseri, 1 i Ssst Rafel, S
Eamerat eervel en iot. — cOa parle frsxç4lE8>
BecaScri
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel.^188
Cor/eaponaal Agèida Rel-Solé
Dr. Martí jallè, 2 TeJèfoa Í8567
BMÎL! PANIB Stsgí s'A 14- kf'í





De venda en farmàcies, perfuineries i í
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per •
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBRIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRÏS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del matt i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬




Datas oficiales dsl Gobisrno Provi*
•lonai ds Is República, en MadrM
y Capitales principales
LL
VIATGES I EXCURSIONS . >rrrw..rn8.,H.tn FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i dctot
quant estigui relacionat amb ei Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 18 ► —A la Costa Brava, S'Àgaró, Palamós, Palafrugell, Bagur,
Aigua Blava, Esíartit, Illes Medes.
Dies 24 i 25 —A Puigcerdà, Andorra, Seu^'Urgeli.
Dia 9 octubre. —A Santes Creus i Poblet.
Per detalls, Antoni Macià, Argüeiles, 22. - Mataró
Casa per a llogar
Fermí, Oalan, 304, casa de planta baixa
I dos pisos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat.
Raó: Mossèn Jàcinte^Verdaguer, 32.
Precisea joves
«pies per a la venda d'articles comesti¬
bles a parfieulars.
Ofertes per escrit al Diari de Mata¬
ró.
4 TOMOS 4
jrtf^ DE 8.800 PÁQIMMS
Uh Oi TRES MILLONES OS BATOS
84 MAPAS EN COLORES
Se Mu Prtfdada» / P«99si9íie9 d§ EtptiH
B eoiEReifi, MiiüSTRu, raoFESioms, cm
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Mueat
Inhi Id8|4iiln j iüin RiobIíb, S. A.
«maami, « y M • lARSELON*
EXCELSIOR, novel·la per Mar-
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Víladevall 1 Malgà . » ^
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran r Mayo¬ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » S
Oe venda en totes les llibreries
CÒPiES a màquina d'escriure
Traduccions al català Rapidesa 1 pulcritut en tots els treballs
b b 113 P £ PIÀ À B À Ó b
Reserva absolutó
Piera.
